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本文对励丰公司财务状况的分析结果显示，企业在 2009 年和 2010 年具有





的分析显示，公司在 2009 年和 2010 年的创造价值能力显著，且在 2010 年有大
幅度的提升，这表明公司销售量的大幅度提高是有价值的提高，而不是通过操
纵会计政策等手段获得的，这种增长是能够为企业股东创造价值的。 
综合对励丰企业 2009 年和 2010 年财务状况的分析，我们认为，励丰公司
在这两年的盈利能力和创造价值能力都具有很强的竞争力，不论在盈利能力还
































The main business of the company Li Feng is the agency of sales of brands that 
is notably international,and provide the service of consult devise、install、technology 
service,the researching、manufacturing、sales and the service of the technology of the 
high level of entertainment equipment.The company have a large number of brands 
and have high quality of labor power,the company is superior to compete to other 
company.This article study the finance of the company first,and study the 
profitability、the liabilities、the efficiency of capital、the ability to create value、the 
ability to manage money,and combine the model of the business of the company、the 
industry of the company、 the prospect of the market of the company、 the 
macrography environment and so on to study the feasible to invest in the company 
of Li Feng. 
The study of finance of the company shows that the profitability of the 
company is very good,and there is high increase in the profitability in 2010,this 
shows that the sales in 2010 had be highly improved.the study of liability shows that 
the liability of the company is free of charge,this shows that the company 
successfully implement the strategy of OPM,and occupy others' capital freely,reduce 
the cost of capital,increase the liquidity of capital;the study of the ability to create 
value shows that the ability to create vale be highly increased in 2010.This shows 
that the increase of the sales is valuable. 
The study of the company of Li Feng shows that the profitability and the ability 
to create value of the company is very good and be highly increased in 2010.After 
studying the finance of the company and compromise the characteristic and the 
environment of the company,this article will study the feasible to invest in the 
company from two sides of the chance of the investing and the risk of the 
investing.The conclude of all sides of study of the company shows that the company 
is valuable to invest,the investing is feasible. 
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1997 年，励丰公司成立，成立时注册资本为 100 万元，由周利鹤、朱晓励




































































    励丰公司的主要产品为演艺类进口高端灯光、音响、视频设备的代理销售，
公司与意大利 RCF、德国 Beyerdynamic、捷克 Robe、比利时 Barco、美国 High 
End、美国 Avid、英国 Avolites 等国际顶级专业设备品牌建立了长期合作关系，
并成为这些国际品牌在中国内地及港、澳地区的总代理，另外公司还提供高端专
业演艺设备的研发、制造、销售及相关技术服务。 



















































可以看到 Robe 产品的使用案例。Robe 在 Valasske Mezirici 的工厂有 400 多名
员工，40 多人的研发队伍，占地面积 3 万平方米,是目前世界上最大的电脑灯生
产基地之一。 
目前 Robe 在 25 个国家有 30 多个经销商，年平均生产量为 4000 台，产品经
全球经销商网络出口到五大洲 90 多个国家。Robe 立足于自主研发，目前已成为
具备软件、硬件及控制系统设计生产能力的智能灯光系统生产厂商，两年前率先




视幕墙等全新系列产品，所有这些，都标志着 Robe 已经走在了行业的前列。 
2、Avolites 
Avolites 公司于 1987 年成立，总部位于英国，其产品一直走在时代的前沿，
公司为灯光控制领域提供先进的设备。杰出的 Avolites 灯光控制台是以快速、
流畅的编程需求为导向的，让灯光设计师和操作人员享受真正的高效、便捷的灯
光创作。在 Avolites 的硅箱形成了流动演出的“行业标准”后，Avolites 在此
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